











dalam Sijil Pelajaran Malaysia
SPM
Saya berpendapat bahawa
perkara itu amatlah tidak









8A dalam SPM semata
mata ada Iah tidak wajar
kerana ia akan menyumbang
kepada ketidakseimbangan
kepada penyusunan Struktur
sosial dan ekonomi rakyat
Seharusnya kerajaan
menumpukan pemberian
biasiswa ini kepada anak
anak golongan pendapatan







diberikan kepada anak anak
golongan profesional yang
berpendapatan RM3 000 dan
ke atas ini adaiah tidak wajar
memandangkan mereka
ini mampu untuk menyara
kos pendidikan anak anak
mereka sendiri bayangkan
apa yang berlaku kepada
anak anak petani nelayan










walhai anak anak golongan
berpendapatan tinggi
diberikan biasiswa dan
tidak perlu membayar balik
wang pengajian itu Ia
menyebabkan orang kaya
semakin kaya dan orang
miskin semakin miskin kerana
dibebani beban hutang






dan mereka yang sanggup
berkhidmat kepada negara







yang dijalankan supaya dasar
berkenaan tidak menarikan





yang terbaik adaiah dengan
memberikan pendidikan
yang terbaik kepada mereka
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